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A Diretoria do Departamento Científico da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo tem a honra de apresentar nesta edição da Revista de 
Medicina os trabalhos vencedores dos prêmios Oswaldo Cruz e Monografi as do XXVII 
Congresso Médico Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, realizado em São Paulo, nos dias 13 a 18 de outubro de 2008.
Criado em 1940 com o título de Congresso dos Estudantes de Medicina e 
realizado anualmente pelo Departamento Científi co da Faculdade de Medicina da USP 
nos últimos 27 anos, o COMU é fruto da criatividade e iniciativa sempre inovadora de 
acadêmicos da FMUSP e é reconhecido nacionalmente por sua excelência. A criação 
deste evento foi uma iniciativa para promover a congregação científi ca, cultural e 
social de profi ssionais e acadêmicos de medicina e de outras áreas de saúde.
A edição de 2008 contou com mais de 700 inscritos para os cursos e workshops 
do congresso e mais de 90 trabalhos inscritos nos prêmios Oswaldo Cruz, Monografi as 
e Painéis. Foram premiados 10 trabalhos com o primeiro lugar de cada área.
Ainda nesta edição, há uma entrevista com a Profª. Drª. Angelita Habr-Gama, 
professora emérita da FMUSP, Presidente de Honra do XXVIII COMU e convidada 
a ministrar a palestra da cerimônia de encerramento do XXVII COMU. 
Agradeço à Comissão Organizadora do XXVII COMU, gestão de 2008 do 
Departamento Científi co da FMUSP, por todo trabalho e dedicação voltados a nosso 
congresso, a todos os professores e à  diretoria da Faculdade de Medicina da USP 
e em especial ao Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri, Presidente de Honra do XXVII 
COMU. 
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